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Van oude socialisten, de dingen die voorbijgaan
Ron Blom, De oude Socialistische Partij van H arm  Kolthek. Ontstaan, opkomst en onder­
gang van een ‘libertair-socialistische’partij (1918-1928) (Eburon; Delft 2007) i s b n  978 90 
5972 227 9; 308 p„ prijs: € 27,50
Een van de tien nieuwe partijen die na de verkiezingen van juli 1918, de eerste volgens het 
nieuwe stelsel van evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht, de Tweede Kamer 
betraden, was de Socialistische Partij (s p ). De ene zetel die deze partij won, werd ingeno­
men door haar ijverige voorman Harm Kolthek (1872-1946). Vier jaar later verdween de 
s p  alweer uit de Kamer; pas in 1994 betrad een gelijknamige formatie onder leiding van Jan 
Marijnissen het Binnenhof. Lezing van het door Ron Blom geschreven De oude Socialistische 
Partij van Harm Kolthek maakt echter duidelijk dat er weinig verband bestaat tussen de sp  
die zich vanaf het einde van de twintigste eeuw stevig manifesteert in de nationale politiek 
en haar naamgenoot uit het interbellum.
Kolthek, die zijn organisatorische vaardigheden eerder bewezen had als secretaris van 
de revolutionaire arbeidersbeweging het Nationaal Arbeiders Secretariaat (n a s ), richtte 
februari 1918 met enkele andere n a s -voorlieden de s p  op om de libertair-socialistische arbei­
ders een politiek alternatief te bieden. De achterban van de partij bestond uit een heterogeen 
gezelschap van syndicalisten, esperantisten, pacifisten, vrijdenkers, (voormalige) anarchis­
ten, geheelonthouders en combinaties van voornoemde categorieën. De sp  bood daarmee 
onderdak aan alle revolutionair-socialisten die het anarchisme te ongericht en nihilistisch, de 
s d a p  te bestuurlijk en burgerlijk, en de communisten (zeker na de bolsjewistische revolutie 
in Rusland in 1917) te dogmatisch en weinig vrijheidslievend vonden.
In tegenstelling tot de huidige s p , maar geheel conform haar libertaire achtergrond en 
voorkeur voor vakbondsactie, ontwikkelde Koltheks partij geen stevige organisatie. Dat 
maakte de s p  in de concurrentie om de radicaalsocialistische stemmen al snel weerloos 
tegen de gestaalde kaders van de Sociaal-Democratische Partij, na 1919 de Communistische 
Partij Holland (c p h ) geheten. Na het zetelverlies in 1922 ging het snel bergafwaarts. Het 
animo voor een actieve libertair-socialistische politieke partij bleek niet groot genoeg te 
zijn, zoals ook Kolthek begin 1924 vaststelde: ‘We zullen ons er bij neer hebben te leggen, 
dat een aantal leden van onze partij eigenlijk lamstralen zijn.’ (p. 187) Kolthek gaf er na de 
Kamerverkiezingen van 1925 de brui aan, waardoor de partij nationaal ophield te bestaan. 
Hierna bleef zij her en der nog lokaal actief, maar in 1928 sloten de sp-restanten zich aan bij 
de Revolutionair-Socialistische Partij van Henk Sneevliet.
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Vermoedelijk mede als gevolg van haar zwakke structuur heeft de sp  nauwelijks archiva­
lisch materiaal nagelaten. Blom moet het dan ook vooral hebben van het partijweekblad 
Recht voor Allen -  de naam verwijst naar inspiratiebron Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
dat jarenlang door Kolthek werd geredigeerd. Wellicht hierdoor, maar vermoedelijk ook 
omdat er juist vanwege de zwakke organisatie eenvoudig niet meer te melden valt over de 
interne partijgeschiedenis, blijft de sp  zelf in grote delen van het boek op de achtergrond. 
De partij verdwijnt dan in de wirwar van elkaar al dan niet bestrijdende linkse bewegingen, 
vakbonden, verenigingen, comités en individuele activisten uit binnen- en buitenland. Blom, 
zelf politiek actief op de linkervleugel van de huidige s p , demonstreert hiermee zijn grote 
historische kennis van de links-radicale politiek en arbeidersbeweging van voor de Tweede 
Wereldoorlog. Zijn drang naar volledigheid -  het lijkt erop dat Blom zijn onderzoeksresul­
taten integraal heeft verwerkt in het boek -  vraagt echter nogal wat van de lezer.
Het hoofdstuk ‘Kolthek in de Tweede Kamer’ is opvallend genoeg het kortste: acht 
pagina’s. Het is een wat stiefmoederlijke behandeling van de meest relevante bijdrage van 
de partij aan de politieke geschiedenis van Nederland. Gememoreerd wordt hoe vanuit de 
gedachte gezamenlijk sterker te staan Kolthek snel na de verkiezingen van 1918 met de twee 
communistische Kamerleden, D.J. Wijnkoop en W. van Ravesteyn, en de eenmansfractie van 
de Bond van Christen-Socialisten, J.W. Kruyt, de Revolutionaire Kamerclub vormde. Het 
samenwerkingsverband hield niet lang stand, vooral door de groeiende spanningen tussen 
Kolthek en de communisten, die onder steeds sterkere invloed van Moskou kwamen te staan. 
In de Kamer werd Kolthek vervolgens nog meer een solist, die zich niet altijd conformeerde 
aan de parlementaire mores. Zo hield hij zich niet aan de gebruikelijke vertrouwelijkheid 
van de besprekingen in de Afdelingen. De meeste opschudding tijdens haar parlementaire 
periode veroorzaakte de sp  overigens toen op Prinsjesdag 1921 de vrouw van Kolthek in de 
Ridderzaal de binnenkomst van koningin Wilhelmina verstoorde door luidkeels te pleiten 
voor de vrijlating van een gedetineerde dienstweigeraar. Mevrouw Kolthek werd samen met 
vijf medestanders gevankelijk afgevoerd en opgesloten.
Het vijfde hoofdstuk, over de plaatselijke activiteiten van de s p , is ondanks de wijdlo­
pigheid het aardigste. Door beschrijvingen van haar plaatselijke voorlieden komt de partij 
hier tot leven. Ook blijkt eruit dat de eerste loyaliteit van de leden niet bij de partij lag. 
Blom spreekt in dit verband van een ‘bewegingenpartij’ (p. 239). Een fraai -  en voor het 
boek tekenend -  voorbeeld is de typering van een gemeenteraadslid uit Oostzaan: ‘[}an] De 
Dood verdiende de kost door als broodbezorger met een hondekar langs de deur te gaan. 
Samen met zijn trouwe viervoeter Polly haalde hij door weer en wind zijn handelswaar bij 
de in Zaandam gevestigde coöperatie. De Dood was een fervente worstelaar en medeop­
richter van de plaatselijke voetbalclub o f c . Verder nam hij zitting in de besturen van “Ons 
Verpleeghuis”, de “Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij”, de “Bejaardentochten” en was 
hij commandant van de vrijwillige brandweer. Over zijn verdere partijpolitieke activiteiten 
is niets bekend.’ (p. 106)
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